



































 Skribotablo staras oblikve, meze de la scenejo. Malantaŭ la tablo, seĝo; antaŭ la tablo alia seĝo, iom flankenigita. Krom dosiero kaj skribilo, nenio suras la tablon. Ne bezonatas aliaj mebloj aŭ rekvizitoj. 










Kiam heliĝas la mezo de la scenejo, videblas la Kuracisto, sidanta malantaŭ la tablo, kaj trafolumianta la dosieron. Virino mezaĝa, ŝi portas blankan, kuracistan laborveston, sub kiu rimarkeblas elegantaj vestaĵoj, kiuj sugestas povon kaj influon. 

Ifor envenas de la ombroj, hezite, palpebrumante pro la forta lumo. Li estas pli juna, inter 25- kaj 35-jaraĝa. Li estas dikmuskola kaj forta, tamen iom kaduka, iom korpulenta, kio sugestas, ke lastatempe li sin neglektis. Ankaŭ liaj vestaĵoj – ĝinzo, ĉemizo, sportŝuoj – montras neglekton. 

Kiam Ifor proksimiĝas al la tablo, la Kuracisto lin rimarkas kaj suprenrigardas.

Kuracisto	Jen vi. (Indikas la vakan seĝon) Bonvole … sidiĝu.

Ifor	(Hezitas) Mi … mi …

Kuracisto	Jes, ja. Sidiĝu. Sendenta la seĝo.

	(Ifor ĉirkaŭrigardas, ankoraŭ necerta. La Kuracisto kuraĝige, aprobe, kapjesas, kaj Ifor iom kontraŭvole eksidas)

Kuracisto	Perfekte. Nu … vian dosieron mi tralegis …

Ifor	Vin mi ne konas. Ĉu?

Kuracisto	Eble ne. (Indikante la dosieron) Tamen mi vin konas. Verŝajne pli funde, ol vi mem vin konas.

Ifor	(Ripetante malrapide al si, kvazaŭ luktante kun io abstrakta) Konas. Konas. Tio gravas, ĉu ne? Koni sin? Kaj aliajn …?

Kuracisto	Ni kredas, ke jes. Kaj do pro tio ni …

Ifor	Mi ne scias, kiu vi estas. Vi ankoraŭ ne diris. Kaj nepras koni la homojn. Se ilin vi ne konas … aŭ se vi kredas, ke vi ilin konas, tamen fakte ne … do tiam okazas eraroj. (Ekstaras, ekscitiĝante) Ne nur eraroj …





Kuracisto	Do, ne gravas. (Rigardas en la dosieron) Se mi memoras … baldaŭ vi ne plu bezonos vian medikamenton. Jen … nu, vidu! Jam de du tagoj vi ne plu prenas. Du tagoj, Ifor … imagu! Jen progreso … vidu, kiom da. 

Ifor	Kie estas la alia?

Kuracisto	Kiu alia, Ifor? Kion vi volas diri?

Ifor	La alia kuracisto. Tiu, kiun mi kutime vidas. La sinjoro. Lin mi ŝatas.

Kuracisto	La sinjoro. Nu … vi aludas sendube doktoro-n Trant. Bedaŭrinde doktoro Trant … akcidentis.

Ifor	Akcidentis? Li ne mortis, ĉu? Mortis, kiel …? 

Kuracisto	Ne. Neniel. Absolute … neniel. Doktoro Trant ludas rugbeon kaj …

Ifor	Mi ludis rugbeon. Plaĉis rugbeo. Mi memoras la unuan fojon … ĉe la lernejo. Super la ludkampo … nebulo. La pilkon la instruisto piedfrapas … supren ĝi soras … kaj malaperas en la nebulo. Ni atendas … eterne … ĝis … obtuza ‘plop’. Jen … ‘plop’. Kaj ni ekkuras, serĉante la sonon. Sed la sonon ni ne trovis. Nur pilkon. Sed ekde tiam sorĉis min la ludo. 

Kuracisto	Bele, Ifor. Vere poezie. Ĉu vi kredas, ke vi denove, en la estonteco, rugbeumos?

Ifor	(Firme) Ne. Brakoj … kruroj … rompitaj. Nazoj … frakasitaj. Super ĉio … sango. Ĉie, sango … (Ekscitiĝas) … sur la planko … (Provante forvisi imagan sangon) … super mia uniformo, super mi … mi sentas ĝin … varma, glueca … 





Kuracisto	(Ekstaras) Dio mia, Ifor. Regu vin. Ĉion ĉi vi jam tramaĉis … mil fojojn … kun doktoro Trant. Kaj nun … vere … punkto-fino. Devas esti. Jam verdiktis la ĵurio … donis deziratan rezulton. Nepras nun … forgesi. Repreni vian vivon. 

Ifor	Ne povas li. 

Kuracisto	Mi scias, ke li ne povas. Tamen ne kulpas vi. 

Ifor	Mi ekkriis. Mi diris … polico pafpreta. (Senbride, laŭte, ekstarante, kaj mimante, kvazaŭ li tenus pafilon) Polico pafpreta! Polico pafpreta! Ne moviĝu …

Kuracisto	(Irante al Ifor, lin bridante, pacience, ne perforte, kaj gvidante lin al lia seĝo, lin sidigante) Ĝuste. Vi ekkriis. Avertis … klare, laŭte avertis. Vi faris ĉion laŭ via trejnado … laŭ la regularo. Vi ne riproĉu vin, Ifor. Kiel mi diris: ne kulpas vi.

Ifor	Ne kredis min la ĵurianoj. Nek la familio. Mi sciis. La etoso .. en la procesejo. Per ĉiu spiro … malamo. Kruda malamo.

Kuracisto	Neniu vin malamas. Vian devon vi faris. Protektante la publikon … 

Ifor	Protektante … do kontraŭ kio … kiu?

Kuracisto	Terorismo. Almenaŭ … ties minaco …

Ifor	(Ekstarante) Ne. Mi estis la teroristo … mi la minaco …

Kuracisto	Tio ne veras …

Ifor	(Ekscitiĝinte) Mi estis tiu, kiu enpumpis sep kuglojn … je distanco nula … nula … en la korpon de honesta knabo …

Kuracisto	Honesta … tion tiam vi ne sciis. Kaj knabo … 27 jarojn li havis. 

Ifor	(Febre) Tornistron. Li havas tornistron. Ene … ili diras … ene bombo. Bombo, diable. Kion mi faru? Diru … kion mi faru? (Falas plorsingultante sur la seĝon)

	(La Kuracisto metas sian manon sur la ŝultron de Ifor, por montri kompaton, kaj reiras al sia seĝo malantaŭ la tablo)

Kuracisto	Ili volas, ke vi reprenu vian laboron.

	(Ifor senespere alrigardas la Kuracisto-n)

Kuracisto	Pro tio, ke ĉio finiĝis. 

Ifor	Finiĝis. Vi blagas. Ja por li … tamen por mi …

Kuracisto	Jes, ja. Por vi … neniam la afero finiĝos. La kutima melodio.

	(Ifor mienas, kvazaŭ li intencus ion diri, sed silentas, rezignacie kaj nee skuante la kapon)

Kuracisto	Ili taksas vin resaniĝinta. (Studante la dosieron. legante) “Kapabla plenumi rutinajn taskojn kaj, post retrejnado, reveni al la kontraŭterorisma taĉmento.”

Ifor	Ĉu vi taksas min resaniĝinta?

Kuracisto	(Studante la dosieron) Doktoro Trant kredas, ke jes. Ankaŭ mi. Cetere … estas via devo … 

Ifor	Mi vidas lin. 

Kuracisto	(Dum momento nekomprenante)  Doktoro-n Trant …?

	(Ifor senpacience skuas la kapon)

Ifor	Mi vidas lin. Ĉie. La knabon … la kompatindulon. Ankaŭ lian patrinon … kuzinon … 

Kuracisto	Ho … nu …

Ifor	Sed plej ofte lin. (Mallaŭte) Li estas ĉi tie …

Kuracisto	Tio ne tre probablas … 

Ifor	(Kolere) Diable … li jes, mi diras. Vi … kiom vi scias? Dum mi … mi … tagnokte … 

Kuracisto	Do, en ordo. Bone … jes, se vi opinias. Li estas ĉi tie. (Faras noton en la dosiero)

Ifor	Estas la truoj. Kiujn boris la kugloj. Enen … en la truojn, unu post la alia … li trempas la fingron, montrante … (Montrante) … tiel, jes … kaj nombrante. Unu … du … tri …

Kuracisto	Ne trompas ĉi klaŭnado, Ifor. Male … bonvolu konsideri …

Ifor	Tiel … ĝuste tiel … la prokuroro … la advokatoj. Enketante … ĉiam, diable, enketante. Bonvolu konsideri, Ifor, ĉu necesis provi haltigi la suspektaton ĉe homplena metroo-stacio. Bonvolu konsideri, Ifor, ke neniam vi avertis, antaŭ ol ekpafi. Bonvolu konsideri, Ifor, ke ĉiun memregadon vi perdis, kiam ne malpli ol sep fojojn vi alpafis al sinjoro de Menezes. (Tenante la kapon en la manoj, kaj balanciĝante tien kaj reen) Bonvolu konsideri … bonvolu konsideri. Mi ja … mi ja konsideradis …

Kuracisto	Tio sufiĉas. Tiu ĉi memriproĉado, memakuzado, ne helpas. Kaj, se vi ja eklaboros denove …

Ifor	Ne. Ne eblas. Mi ne povas. Do kiel … kiel eklabori?





Kuracisto	Profesiulo ili taksas vin. Homo alte trejnita per publikaj monoj. Vin perdi signifus grandan malŝparon por imposto-pagantoj …

Ifor	Malŝparo. Malŝparo. Kio pri la vivo, kiun mi malŝparis …?

Kuracisto	Kampo jam plugita …

Ifor	Jen ĉio, pri kio ili interesiĝas. Mono. Ĉu pri mi … kiel mi sentas min? Neniel.

Kuracisto	Ili volas nur, ke vi revenu. Al la taĉmento. Al viaj kolegoj … amikoj.

Ifor	Ne. Ne ne ne. Ĉu vi kredas … se la ĵurio estus decidinta alimaniere … do kulpo-kapabla, ne senkulpa … ĉu vere vi kredas, ke tiuj amikoj … tiel nomataj … ke ili akceptus min denove? Tute ne. Al la leonoj … jen mi … kiel ĉiuj volis. La familio de la viktimo. La gazetaro. Ĉiuj maldekstruloj, intelektuloj, aktivuloj. Plej probable ankaŭ vi … al la leonoj la buĉisto.

(La Kuracisto, proteste gestante, nee levas sian manon kaj skuas la kapon)

Ifor	Ho, mi legis la ĵurnalojn … telespektis. Ade. Kion do fari, suspendita? Kaj do mi diras al vi … se eblus, ili nun forpikus mian karnon … lekus miajn ostojn. Amikoj … ha! Vulturoj … 

Kuracisto	Mi estas via amiko. Amiko, preta helpi. Kaj do …   

Ifor	Jen, kial ili volas, ke mi revenu. (Suspekteme ĉirkaŭrigardas) Por gvati. Observi. Por ke mi ne mispaŝu … min esprimu malkonvene. 

	(La Kuracisto lin demandeme alrigardas, kvazaŭ invitante, ke li klarigu)

Ifor	(Konfidence) Vidu … ili scias. Scias, ke mi frakasiĝis. Dispeciĝis. Sed … en tiu momento … ho, jes … ili scias, ke mi scias … en tiu momento … mirinde. Mirakle. Memregado, disciplino … post tiom da jaroj enboteligitaj … ne nature … subite … subite … for. Ĉiupafe … paf! Senpeziĝo. Paf! Liberiĝo. Paf! Paf! Paf! Kiel seksumi … sed neimageble pli bone … satige. Kaj … kiam li tie kuŝis … sangokovrita … 

Kuracisto	Vi ne kredas tion. Funde … enkore … vi ne kredas. Se jes … do  … ni ne priparolus viajn kulpo-sentojn … vian pentemon.

Ifor	(Subite konfuzita, viŝante sian frunton) Eble. Mi ne scias. Nenion mi nun scias. (Pli certe) Krom … krom la fakto, ke tial ili volas, ke mi revenu. Pro mia lango.

Kuracisto	Do … laŭ vi … ili volas, ke vi revenu, nur por ke viaj kolegoj en la polico vin kaŝe observadu. Ke la polico fariĝu tiel … speco de orveleca granda frato. Alivorte … komploto-teorio. Vere … klasika … (Faras noton en la dosiero)









Ifor	En la metroo mortpafita … fridsange. Ne nur mortpafita … murdita. Kaj do, ĉar iu pagis per la vivo … do … pagu ankaŭ tiu, kiu prenis la vivon. Jen la leĝo. Jen la kutimo. 

Kuracisto	Ĉi-kaze … malkutimo. Alias la cirkonstancoj … 

Ifor	Tute ne. Vidu … Johano Karlo de Menezes estas murdita … mi la murdinto, diable … kaj prave, prave, la ĵurio volas min kondamni. Sed tio ne eblas. La juĝisto ordonas, ke la ĵurio deklaru min senkulpa … senkulpa, kontraŭ la kutimo … kontraŭ la volo de la ĵurianoj …  

Kuracisto	Tamen … perfekte. Tiel vi estas elhokigita … libera …









Ifor	Precize. Kaj tial ili volas min reveninta. Ene … ne ekstere. Por bridi min. Silentigi.

Kuracisto	Nun vi ridindigas vin.





Ifor	(Ekstarante, renversante la seĝon, kaj kaptante per la manoj sian kapon) Dio mia … ĉu necesas plenkolore pentri? Dirante, ke ne eblas procesi kontraŭ mi … ne permesatas … tion dirante, ili levas min super la leĝaro. Do la polico … kiu protektu … estu mem protektata. Aparte … 

Kuracisto	Mi ne kredas, ke …

Ifor	(Febre) Leĝaro por vi … leĝaro por mi. Du kodoj … ĉu demokratie? … kio signifas, ke la agentoj de la ŝtato … la ŝtato mem … rajtas senpune murdi … murdi siajn civitanojn …

Kuracisto	Johano Karlo de Menezes estis eksterlandano. Do ne civitano nia …

Ifor	(Insiste) Ne nia … sed civitano de la mondo. De la mondo. Cetere … knabo. Filo. Frato, nevo. (Kun pli da memregado) Ne unu el ni. Tio sendignigas. De vi … profesiulo … mi estus atendinta ion pli … pli homan. Vivo estas ja vivo …

Kuracisto	Mi ankoraŭ ne komprenas …





Ifor	Tiam rifuzas procesi kontraŭ la murdinto … do ŝtato tia … ŝtato tia perdis ĉion, kio decas. 

Kuracisto	Mi petas … regu vin.

Ifor	Regu min … regu min … la ŝtato regu sin! Vidu … la socio, kiun ni protektas … kontraŭ terorismo, ektremismo … ĝuste ĉi tiu socio rezignis pri ĉio, kio valoras … protektindas. Do honesteco … homeco. Justico. Plie … 

Kuracisto	(Ekstarante, kaj moviĝante de malantaŭ la skribotablo ĝis antaŭ Ifor-on) Bone, bone. Jes … nun … ĉe mi … iom da lumo. Jen via deirpunkto … bone. (Metas siajn manojn sur la ŝultrojn de Ifor kaj gvidas lin al lia seĝo). Sed … ne estas tiel.

	(Ifor malfermas sian buŝon, protestpreta)

Kuracisto	(Levante avertan manon. Firme) Ne. 

	(Ifor rigardas, kiel la Kuracisto reiras ĉirkaŭ la tablo kaj, prenante sian seĝon, portas ĝin antaŭ la tablon kaj metas ĝin vid-al-vide al tiu de Ifor. Ŝi eksidas, tuj kontraŭ Ifor)

Kuracisto	Tiun tagon en julio … 

Ifor	La 22an de julio, 2005 … 

Kuracisto	Tiun julian tagon vi estas almetata al enormaj premoj. Pli frue en la monato … la 7an … mortas 52 homoj pro terorisma atako. La antaŭan tagon, teroristo provas detrui metroajn trajnojn kaj aŭtobusojn. Do hodiaŭ viaj ordonoj jenas … sekvu la teroriston … diskrete arestu lin … antaŭ ol la bombo en lia tornistro lin … kun dekoj da ordinaraj homoj … eksplodas. Bedaŭrinde … viaj informoj … viaj instrukcioj … erarigas. Fatale erarigas. Vi sekvas la malĝustan homon. Sed ne kulpas vi, Ifor. Ne kulpas vi.

Ifor	Estis mi, kiu pafis.

Kuracisto	Laŭinstrukcie. Laŭordone. Sed fuŝe … pri kio vi ne respondecas. 
Ifor	Do kial la respondeculoj … kial ili ne sidas en procesejo … akuzate? Se ne mi … do iu alia? Okulo pro okulo … dento pro dento … ĉu ne tiel? Tamen ĉio, kio restas al ni … unusola okulo … unusola dento … el frakasita, sangokovrita kapo de sendanĝera brazila elektristo. (Indikante preter la ŝultro de la Kuracisto, kvazaŭ de Menezes starus en la ombroj) Ho … (Fingrumante imagajn kuglo-truojn en sia propra korpo, kaj nombrante). Unu … du … 
Kuracisto	Regu vin, Ifor. For la fantasmagorioj. Nu, jes … la superuloj … tiuj, kiuj iniciatis la katastrofon … jes … ili restas senpunaj. Eĉ profitis. La ĉefo … la ino …
Ifor	La komisaro …
Kuracisto	Promociita … nun dua vicestro de la tuta polico …
Ifor	Laŭdire iam estro …
Kuracisto	Kaj plene senkulpigita. Sed kio gravas, Ifor, estas, ke ĉiuj tiuj homoj siajn vivojn … karierojn … daŭrigas. Survoje lernante … akceptante la lecionojn. Nun ankaŭ vi.  
Ifor	Lernante … kion lernante?
Kuracisto	Ke kelkfoje … homoj troviĝas en la malĝusta loko … en la malĝusta horo. Kaj tial … pro la bono de la plimulto … tiuj homoj … ne intence … viktimiĝu … pro la sekureco … libereco … de la publiko …
(Ifor nee skuas la kapon)
Kuracisto	Ke … jes … en streĉaj, premaj momentoj … ja okazas eraroj. Pro kialoj tragikaj … sed kompreneblaj. Kialoj homaj. Kaj do … 
Ifor	Mi lernis nur, ke odoraĉas la afero. Kaj la odoraĉo devenas de mi. Aŭ plejparte.
Kuracisto	(Suspiras) Do, bone. Tamen … ni konsideru la aferon de alia perspektivo. Ekzemple … jen vi, en metroo-stacio. Frontas vin ulo, kiun vi kredas bombisto memmortigonta. Kaj do … kiel vi reagas?
Ifor	Mi pafas. Mortpafas lin, diable … kun tiu ĉi decido mi kunvivos ĝis mia propra morto. 
Kuracisto	Ne. Vi solvas la situacion … tute laŭ via trejnado … laŭ viaj instinktoj. Kaj, tion farante, vi faras tion, kion neniu alia … krom viaj kolegoj … en tiu metroo-stacio farus. Vi alfrontas … kuraĝe … homon, kiun vi kredas bombisto … kiu povus vin ajnmomente diserigi … kaj, ne konsiderante vian propran sekurecon, vi lin haltigas. (Sincere) Heroo vi estas, Ifor … kaj herooj ne estas kondamnitaj pro murdo.
Ifor	Vi ludas … ludas per vortoj.
Kuracisto	Ĉu? Ĉu vere? Do, pripensu.
Ifor	Mia edzino ne taksas min heroo. Tute male.
Kuracisto	Nu, jes. Via edzino.
Ifor	Forlasis min. 
Kuracisto	Mi scias. Kaj mi bedaŭras. Verŝajne ŝi revenos.
Ifor	Kun la infanoj. Ilin forprenis.
Kuracisto	Tio vundas. Jes.
Ifor	Mi kredas … mi kredas, ke tio estos la plej terura afero. La infanoj. Eĉ pli terura ol … ol …
Kuracisto	Johano Karlo de Menezes.
Ifor	(Subite) Kiel vi scias pri Julia?
Kuracisto	Via edzino? Nu … en la dosiero.
Ifor	Ne. Ne eblas.
Kuracisto	Do … se ne en la dosiero … de kie …?
Ifor	(Provas preni la dosieron sur la tablo) Mi vidu.
Kuracisto	Ne. (Kaptas la manon de Ifor kaj forpuŝas ĝin for de la dosiero) Jen konfidencaĵo.
Ifor	Konfidencaĵo … kretenaĵo. Temas pri mi … mi. Jen tie mia vivo. Do mi rajtas …
Kuracisto	Neniel rajtas. Superfluas memorigi vin, ke vi estas servanto de la ŝtato. Ordonojn vi obeas … kaj, se mi diras, ke tiu ĉi dosiero enhavas konfidencaĵojn, do konfidencaĵojn ĝi enhavas. Cetere … ene enestas komentoj … opinioj … kiujn komprenus nur fakulo.
Ifor	Hieraŭ vespere … tuj post la verdikto … nur tiam mi trovis ŝian noton. Ke ŝi foriris …
Kuracisto	Mi ne volas, ke miaj idetoj … niaj … plenkresku ĉe murdinto.
Ifor	Mi ne volas, ke ili iam malkovru la veron pri sia patro.
Kuracisto	Mi amas vin, Tomas, sed …
Ifor	(Subite ekstarante) Kiel vi konas min tiel? Neniu sciu … anonimecon ili promesis … do procesocele nomis min … stulte … Ifor … por protekti. Protekti, ili diris. Kaj do … kiel vi scias? Pri mi … mia nomo? Pri Julia? Ne eblas … 
	(La Kuracisto ekstaras, ridetante, kaj, ekprenante la dosieron, tenante ĝin kontraŭ la brusto, ĝin konfidence, per la fingro, frapetas)
Ifor	Ne … ne tiel … ne la dosiero. Mi parolas pri hieraŭ … aferoj, kiujn mi ĝis nun prisilentas. Do neniu scias. Neniu. Do kiel … … kiel vi …? Kiu vi estas? Diru … kiu vi estas? 
Kuracisto	Vi scias, kiu mi estas. 
Ifor	Stultaĵo. Memevidente mi ne scias. Se mi scius, mi ne demandus.
Kuracisto	Do … divenu.
Ifor	Ho, do … tiel. Ludaĉoj. Prave … vi, viaj samkieluloj, ege ludemas. 
Kuracisto	Miaj samkieluloj? Do … ideon vi havas, pri kiu mi estas.
Ifor	Menso-muelisto. Psikologo … psikiatro. Egale. 
Kuracisto	Nu … laŭaspekte. Sed trompas vestaĵoj. Johano Karlo de Menezes vidis polican uniformon kaj kredis, ke vi protektos lin.
Ifor	Mi avertis. Mi kriis …  
Kuracisto	Jes, jes … jam notite. Antaŭen, Tomas. Do … divenu denove.
Ifor	Mi ne scias. Vi estas … estas … do … komploto. Mi ja pravas. Sekreta servo … tiel vi servas. Vi do spionis … kaŝe registris … eniris mian hejmon … trovis, legis la noton de Julia … kaj do priraportis en la dosiero. Ne … atendu. Vi skribigis al ŝi la noton … tenas ŝin ie kaptita … do testas min … por ekscii … 
Kuracisto	Vi tro telespektas. Vi ne serioze kredas, ke la sekretaj servoj interesiĝas pri vi … radeto … radeto rompita … en la granda maŝinaro de politiko kaj povo? Diable, Tomas … realas la mondo.
Ifor	Mi ne scias, kiu vi estas. Dio … diablo … nenia diferenco.
Kuracisto	Tio ne helpas. Kaj vi scias, ke vi ne estas di-kredanto. Tamen, kiel iam vi diris, antaŭ ol ekputris via cerbo polica, ekzistas nur unusola afero pli terura ol kredi je dio … kaj tio estas ne kredi … samtempe ekkonscii, ke la homo mem dias … kaj do tial respondecas mem pri siaj agoj. Ĉiuj siaj agoj. Inkluzive de la mortigo de Johano Karlo de Menezes.
Ifor	Kiu vi estas …? 
	(La Kuracisto komencas retiriĝi de la skribotablo ĝis la mallumo, ĉiam fronte al Ifor)
Kuracisto	Miaopinie vi jam scias, Tomas. Funde vi scias. Ĉar … neniu pli bone konas la homon … konas sin … ol la homo mem. Neniu, Tomas. Neniu.  
(La Kuracisto malaperas en la ombroj rande de la scenejo)
Ifor	Halt. Vi ne povas min forlasi. (Surgenuiĝas) Mi petas vin … ne tiel. 
	(Aŭdeblas pordo malfermiĝanta. Voĉo ina, eble tiu de la Kuracisto: Jen li. Eniru, doktoro Trant.)
	(Ifor suprenrigardas, etendas la brakojn, kvazaŭ petante helpon)




Aŭtora noto: en 2005 brita policano mortpafis en la londona metroo brazilan elektriston, Johano Karlo de Menezes. De Menezes, tute senkulpa, loĝis en apartamento en konstruaĵo, kiun vizitis teroristo suspektata pro atencoj en la brita ĉefurbo. 
La polico, fuŝe informita, posedanta nur svagan priskribon pri la teroristo, postsekvis do la malĝustan homon – de Menezes – kaj, konvinkita, ke en tornistro, kiun la brazilano portis, enestis bombo, mortpafis lin ĉe homplena metroo-stacio. 
Dum la esplor-proceso pri la morto de la viktimo (laŭ brita leĝaro proceso tia ne rajtas rekte kulpigi, nur rekomendi, per aparta verdikto, ke alia, kriminala tribunalo eventuale procesu kontraŭ la respondeculo), la juĝisto tamen ordonis, ke la ĵurio ne tiel rekomendu (alivorte, ke ne okazu kriminala proceso kun ebleco puni). 
Tiamaniere la ŝtato diris esence, ke neniu kulpas … nek la polica komisaro, kiuj akceptis la nekompletajn informojn kaj tamen sankciis la agadon kontraŭ de Menezes, nek la policano (kiu konservis sian anonimecon dum la proceso, kaj kiun mi nomis Ifor [fakte unu el la kaŝnomoj uzataj ĉe la tribunalo]), kiu pumpis sep kuglojn en la korpon de la viktimo. 
Do neniu estos punita kaj ne estos postsekvata la krimulo … ĉar la krimulo estas la ŝtato, almenaŭ organo de la ŝtato. La afero levas diversajn demandojn pri la rolo de ŝtato, kiu tiel fariĝas murdisto, ĵurio kaj ĵuĝisto; kaj kiu kapablas tiel tordigi normojn pri justeco, krimado kaj punado en la nomo de t.n.kontraŭterorisma milito. 
Malgraŭ tio, ke la afero okazis en Britujo, povus leviĝi samaj aŭ similaj demandoj ie ajn en la t.n. civilizita mondo. 

decembron 2008   
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